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清　酒 投入係数 ビール類 投入係数
１ 精米 0.0773 金属プレス製品 0.0452 
２ 卸売 0.0442 テレビ・ラジオ広告 0.0255 
３ その他の紙製容器 0.0315 プラスチック製容器 0.0234 
４ 他に分類されないガラス製品 0.0281 再生資源回収・加工処理 0.0162 
５ その他の対事業所サービス 0.0264 その他の食料品 0.0130 
６ テレビ・ラジオ広告 0.0244 卸売 0.0129 
７ 事業用電力 0.0189 他に分類されないガラス製品 0.0122 
８ その他の酒類 0.0162 新聞・雑誌・その他の広告 0.0107 
９ アルミ圧延製品 0.0129 段ボール箱 0.0075 
10 道路貨物輸送 0.0106 道路貨物輸送 0.0060 
11 段ボール箱 0.0104 その他の紙製容器 0.0053 
12 新聞・雑誌・その他の広告 0.0101 都市ガス 0.0051 
13 プラスチック製容器 0.0087 でん粉 0.0050 
14 金属製容器・製缶板金製品 0.0070 ぶどう糖・水あめ・異性化糖 0.0048 
15 機械修理 0.0067 情報処理・提供サービス 0.0047 
16 産業用機械器具賃貸業 0.0060 その他の製造工業製品 0.0041 
17 その他の食料品 0.0057 アルミ圧延製品 0.0032 
18 不動産賃貸業 0.0056 その他の飲料用作物 0.0031 
19 自家輸送（貨物自動車） 0.0055 事業用電力 0.0030 




































































① ② ③＝①－② ① ② ③＝①－② ① ② ③＝①－②
１．農林水産業 25,811 13,325 12,486 27,084 13,845 13,239 26,766 13,715 13,051
２．鉱業 1,772 1,100 672 1,722 1,053 669 1,735 1,065 670
３．製造業 958,249 580,156 378,093 1,037,334 602,817 434,517 1,017,563 597,152 420,411
　⑴　食料品 222,402 97,828 124,574 259,513 114,225 145,288 250,235 110,126 140,110
　⑵　繊維製品 36,339 26,727 9,612 44,226 25,153 19,073 42,254 25,547 16,708
　⑶　パルプ・紙・紙加工品 31,769 20,357 11,412 36,179 23,629 12,550 35,077 22,811 12,266
　⑷　化学 91,756 59,222 32,534 91,443 55,670 35,773 91,521 56,558 34,963
　⑸　石油・石炭製品 2,519 1,473 1,046 971 569 402 1,358 795 563
　⑹　窯業・土石製品 29,162 20,279 8,883 35,077 20,967 14,110 33,598 20,795 12,803
　⑺　一次金属 46,270 27,036 19,234 45,313 28,255 17,058 45,552 27,950 17,602
　⑻　金属製品 48,813 31,783 17,030 51,007 30,842 20,165 50,459 31,077 19,381
　⑼　はん用・生産用・業務用機械 141,663 103,030 38,633 147,448 110,495 36,953 146,002 108,629 37,373
　⑽　電子部品・デバイス 4,481 2,591 1,890 3,973 2,388 1,585 4,100 2,439 1,661
　⑾　電気機械 9,054 4,225 4,829 17,160 9,559 7,601 15,134 8,226 6,908
　⑿　情報・通信機器 37,492 26,321 11,171 24,976 12,149 12,827 28,105 15,692 12,413
　⒀　輸送用機械 27,803 15,113 12,690 35,033 18,790 16,243 33,226 17,871 15,355
　⒁　その他の製造業 228,726 144,171 84,555 245,015 150,126 94,889 240,943 148,637 92,306
４．電気・ガス・水道・廃棄物処理業 122,998 47,486 75,512 126,160 51,357 74,803 125,370 50,389 74,980
５．建設業 281,155 151,854 129,301 289,916 154,333 135,583 287,726 153,713 134,013
６．卸売・小売業 638,800 225,259 413,541 658,550 225,934 432,616 653,613 225,765 427,847
７．運輸・郵便業 231,099 79,019 152,080 226,722 76,096 150,626 227,816 76,827 150,990
８．宿泊・飲食サービス業 181,224 106,418 74,806 181,874 105,849 76,025 181,712 105,991 75,720
９．情報通信業 242,174 115,931 126,243 251,095 120,789 130,306 248,865 119,575 129,290
10．金融・保険業 193,663 63,074 130,589 203,228 67,103 136,125 200,837 66,096 134,741
11．不動産業 405,471 81,479 323,992 414,847 81,946 332,901 412,503 81,829 330,674
12．専門・科学技術等 335,752 114,376 221,376 343,721 116,491 227,230 341,729 115,962 225,767
13．公務 156,618 24,751 131,867 159,402 26,582 132,820 158,706 26,124 132,582
14．教育 181,569 34,830 146,739 184,671 35,462 149,209 183,896 35,304 148,592
15．保健衛生・社会事業 423,995 174,884 249,111 441,841 180,809 261,032 437,380 179,328 258,052
16．その他のサービス 238,559 103,152 135,407 233,840 100,074 133,766 235,020 100,844 134,176
小　計 4,618,909 1,917,094 2,701,815 4,782,007 1,960,540 2,821,467 4,741,233 1,949,679 2,791,554
　輸入品に課される税・関税 46,093 － 46,093 46,982 － 46,982 46,760 － 46,760
　（控除）総資本形成に係る消費税 20,045 － 20,045 25,786 － 25,786 24,351 － 24,351























































































































391部門　⇒ Ａ部門 Ｂ部門 Ｃ部門
当該市の出荷額（収入額） XA XB XC
Ｊ部門からの投入係数 AJA AJB AJC
表５　食料品製造の投入係数表
IOコード 111202 111309 111909 111901 111000
詳細分類コード 0919 0922 0993 0995 食料品製造業
詳細分類名 他の畜産食料品 海藻加工業 豆腐・油揚 冷凍調理食品 左の加重値
出荷額（万円） 273,342 16,159 1,000 88,373 ———
?????????
耕種農業 0.0975 0.0011 0.0532 0.0521 0.0827 
畜産 0.0031 0.0000 0.0243 0.0083 0.0023 
農業サービス 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
林業 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
漁業 0.0002 0.2252 0.0000 0.0059 0.0097 
鉱業 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
食料品 0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.0027 
飲料 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
飼料・有機質肥料 0.2192 0.1142 0.3335 0.3033 0.1639 
たばこ 0.0000 0.0004 0.0039 0.0000 0.0000 
繊維工業製品 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
衣服・その他の繊維既製品 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
木材・木製品 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
家具・装備品 0.0001 0.0017 0.0016 0.0003 0.0002 
パルプ・紙・加工紙 0.0000 0.0008 0.0004 0.0000 0.0000 
紙加工品 0.0002 0.0001 0.0003 0.0002 0.0002 
印刷・製版・製本 0.0028 0.0184 0.0117 0.0149 0.0028 
化学肥料 0.0013 0.0050 0.0039 0.0044 0.0011 
無機化学工業製品 0.0000 0.0088 0.0114 0.0166 0.0004 
石油化学基礎製品 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
有機化学工業製品 0.0004 0.0040 0.0026 0.0005 0.0004 
合成樹脂 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
化学繊維 0.0004 0.0038 0.0003 0.0065 0.0004 
医薬品 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
化学最終製品 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
石油・石炭製品 0.0000 0.0000 0.0006 0.0000 0.0000 
プラスチック製品 0.0000 0.0000 0.0012 0.0029 0.0000 
ゴム製品 0.0065 0.0046 0.0107 0.0058 0.0049 
なめし革・毛皮・同製品 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
ガラス・ガラス製品 0.0476 0.0681 0.0184 0.0080 0.0373 
セメント・セメント製品 0.0001 0.0006 0.0001 0.0003 0.0001 
陶磁器 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 












































































































　生産額の当初の推計値  を所与，またアンケートからの移出額に捕捉率を考慮した移出額を  ，同様
に投入係数を  とし，域内最終需要額  の各項目については，適当と思われる変数で当該市のデータを
按分，需要額の各部門への割り当ては県の比率と消費実態調査などを考慮して与える。これらによって，



























































貯蓄に回った  は，金融機関において投資（融資）  されるか，そうでない場合は有価証券  の購入に
回る。
　　　  






































岐阜県 高山市 　89,208 13,564,037 24.1 15.2
兵庫県 豊岡市 　83,174 18,032,424 34.1 21.7
岡山県 岡山市 709,188 31,176,467 18.7 　4.4






































が得られる。（Ａ３）の域内の総需要部分  は，生産活動への中間需要  と家計消費  や公的投




のようになる。ここで，  とし，固定の技術係数である投入係数  を定
義する。投入係数行列  を用いると，（Ａ４）と（Ａ５）式は，
　　　  （Ａ６）
















　投入係数行列  に始まり，以下，単位行列  ，移輸入ベクトル  ，移輸入対角行列  ，自給率対角
行列  ，自給投入係数行列  ，依存投入係数行列  ，インパクト行列（波及効

















Construction of IO Table in cities, towns, and villages: New Approach
Ryohei Nakamura
Abstract
　This paper proposes a new approach to construct IO Table called “Reduced Form Approach.” There are a survey 
method and a non-survey method for constructing the regional input-output table. This paper proposes a hybrid 
approach that combines a survey method in terms of utilizing individual information and a survey method in the 
sense of conducting a questionnaire survey of business establishments.
　The most difficult part of constructing a regional input-output table is estimating the value of exports and imports. 
Furthermore, in an open regional economy, exports and imports have a large weight. In many of the conventional 
methods, the import/export rate was taken from the input-output table of the prefecture, and the import/export value 
was extracted as the residual of the expenditure balance. In this paper, we propose a “Reduced Form Approach” 
that reproduces the input-output table from the production induced value. This not only overcomes the difficulty of 
balance adjustment, but also realizes the visibility of simulation analysis using an input-output table.
